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1 Le projet  collectif  de recherche sur la  céramique médiévale et  moderne du Centre-
Ouest de la France s’inscrit dans la longue durée, puisqu’il a commencé en 1996, ce qui
en fait l’un des premiers projets à l’échelle nationale ayant abordé la chronotypologie
de la céramique médiévale et moderne de manière collective, suivant une méthodologie
commune, afin de répondre aux questions d’échanges et de transformation des aires
culturelles dans la longue durée ; ceci dans un espace géographique assez large avec
comme  fil  conducteur  la  Loire  moyenne.  Les  résultats  du  premier  volet  sur  la
céramique du XIe au XVIIe s. ont été publiés en 2003 et la publication des résultats du
second volet sur la céramique du VIe au Xe s. est sortie en 2013. (Husi 2003 et 2013). La
poursuite du projet dans un troisième volet d’étude depuis 2013 et jusqu’en 2018, avait
comme objectif d’étudier les nombreux nouveaux assemblages céramiques régionaux
mis au jour dans le cadre des fouilles programmées et préventives en complément de
ceux traités lors les deux précédents volets d’étude.
2 Il faut concevoir ces programmes de recherche (PCR) comme un moyen de fédérer des
chercheurs dans un projet commun, ce que nous faisons donc depuis maintenant plus
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de  20 ans,  en  assurant  l’intégration  et  la  formation  de  nouveaux  chercheurs  avec
comme objectif une continuité dans les méthodes en usage dans la discipline. Le réseau
européen ICERAMM en est la meilleure preuve, instrument de la recherche maintenant
incontournable à l’échelle européenne qui émane en grande partie de cette longue et
fructueuse tradition de recherche régionale.
3 Le but de ce troisième volet de recherche (2013-2018) est de mettre l’accent autant que
possible sur des espaces et des périodes encore mal renseignés. Outre le fait de préciser
les  aires culturelles  dans la  longue durée qui  restaient encore incomplètes,  il  s’agit
également d’aborder quelques questions nouvelles :
insister sur les périodes dites de transition encore peu documentées (Ve-VIe s. et/ou XIe-XIIe s.
et/ou XVIIe-XVIIIe s.)
mieux  identifier  chronologiquement  et  spatialement  certaines  productions  particulières
(céramiques non tournées ; chamottées)
aborder plus précisément la céramique sous l’angle d’une interprétation sociale du mobilier
en tentant de comprendre si la vaisselle en terre cuite est un marqueur social pertinent.
4 L’étude de l’important corpus de céramique sélectionné depuis 2013 est maintenant
terminée et a fait l’objet de rapports annuels structurés par sites suivant une analyse
normalisée des assemblages céramiques sous la forme de notices. Depuis 2019, nous
sommes  dans  la  phase  de  publication  des  résultats  avec  le  choix  d’un  support
entièrement  électronique  qui  pourra  se  lire  comme  un  complément  des  deux
publications  précédentes  (2003  et 2012)  intégrant  l’analyse d’un  corpus  de  données
complémentaires  (2013-2018).  Cette  publication  fera  partie  de  la  collection  des
suppléments à la RACF avec une sortie prévue au plus tard au début de l’année 2021.
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